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A revista Correlatio chega com esta edição ao seu 9º número. 
Trata-se de esforço compensador do grupo de pesquisa da UMESP e 
da Sociedade Paul Tillich do Brasil nos últimos quatro anos e meio. 
Com este número estou me despedindo não apenas da Universidade 
Metodista de São Paulo como professor titular da Faculdade de Filosofia 
e Ciências da Religião e da Associação Paul Tillich, mas também do 
cargo de editor desta revista que ajudei a criar. Conseguimos transfor-
mar a revista de simples órgão de divulgação das pesquisas que são 
ordinariamente realizadas na universidade para uma publicação de nível 
internacional com contribuições de especialistas não apenas brasileiros 
mas também de outras partes do mundo. Os artigos publicados aqui 
têm sido usados por estudantes da pós-graduação e são frequentemente 
citados em ensaios acadêmicos. Ela tem sido, além disso, importante 
órgão de intercâmbio entre as diversas associações que se dedicam ao 
estudo do pensamento de Tillich, nos Estados Unidos da América, na 
Alemanha e na França, principalmente. As atividades de pesquisa em 
diálogo com o pensamento de Tillich têm-se desenvolvido na nossa 
Pós-Graduação por meio de três instituições, por assim dizer: o grupo 
de pesquisa Paul Tillich, a Associação Paul Tillich do Brasil e a revista 
Correlatio. O grupo de pesquisa, prepara, de certa forma, o material 
básico que serve de apoio aos seminários em diálogo com o pensamento 
de Paul Tillich, e incentiva alunos de mestrado e doutorado e expandir 
suas buscas por meio de dissertações e teses. A Associação tem sido 
importante fator agregador de pesquisadores de outras instituições 
acadêmicas que se reúnem, pelo menos uma vez por ano, para diálogo 
e troca de experiências. Por fim, a revista eletrônica faz circular o re-
sultado desses encontros, diálogos e pesquisas.
Estou deixando a vida acadêmica na UMESP porque sinto que está 
na hora de descansar um pouco depois de dedicar quase toda a minha 
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vida ao ensino, à pesquisa e à editoração. Há outras coisas ainda para 
fazer que o compromisso formal com a universidade não permite. O 
trabalho da revista vai continuar com a dedicação e o interesse de meu 
colega, professor Etienne A. Higuet. Ele assume a tarefa de fazer cir-
cular esta publicação e de manter a sua periodicidade em dia, como o 
fizemos até agora. Ele é o presidente da Associação e o coordenador do 
grupo de pesquisa. Além disso já está acostumado com o que fazemos 
porque, na verdade, sempre participou comigo na coleta de artigos, 
resenhas e notícias bem como na divulgação deste trabalho.
Este número não é temático a não ser se consderarmos assim a 
inspiração básica dos artigos que sempre, de certa forma, relacionam-se 
com o pensamento de Tillich. Os diversos autores tocam em temas im-
portantes como princípio socialista, definição de fé, teologia da cultura, 
graça, enfermidade e arte, espírito, além de temas mais institucionais 
como a relação entre teologia e filosofia, e o lugar da teologia nos 
cursos de ciências da religião.
Aproveito esta oportunidade para agradecer a colaboração valiosa 
de todos os que até aqui me ajudaram a carregar o “fardo leve”, como 
diz o evangelho, deste sempre desafiador “jugo suave.”
